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Los bosques de niebla se caracterizan por su alta biodiversidad, 
por otra parte debido a presiones antrópicas y naturales han pre-
sentando la disminución de la cobertura vegetal por tanto se 
realizo la caracterización de la composición florística del Parque 
Natural Chicaque por medio del establecimiento de 11 parcelas. 
RESUMEN 
INTRODUCCIÓN 
Los bosques  de niebla en los Andes Colombianos ocupa apro-
ximadamente 9.722.607 ha,  las coberturas forestales ubicadas 
en las cordilleras de los Andes entre la franja subandina y andi-
na han sido fuertemente transformadas (Morales & Armenteras, 
2013). Por tanto el presente estudio busca identificar la compo-
sición florística preliminar del Parque Natural Chicaque. 
METOLOGÍA 
RESULTADOS 
El estudio se desarrolló en el Parque Natural Chicaque, ubica-
do en el municipio de San Antonio del Tequendama-
Cundinamarca, presenta un rango altitudinal de 2000 a 2700 
msnm. el material fue procesado e identificado en el Herbario 
Forestal “Gilberto Emilio Mahecha Vega” (UDBC) de la Uni-
versidad Distrital Francisco José de Caldas. 
CONCLUSIONES 
La vegetación arbórea del parque natural Chicaque se encuentra en los prime-
ros estadios sucesionales con poca dominancia de especies de bosques mas ma-
duros según lo reportan estudios como Weinmmannia tomentosa , Quercus 
humboldtii  entre otras, mostrando que se deben realizar labores de enriqueci-
miento que permitan el desarrollo del bosque.  
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